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Авторське резюме
У статті розглянуто досвід організації взаємовідносин держави та суспільства у сфері 
волонтерської діяльності як в Україні, так і у Великій Британії, Німеччині, Польщі та 
Франції. Основними аспектами аналізу європейського та вітчизняного досвіду взаємовід-
носин держави та суспільства у сфері волонтерської діяльності були визначені такі кате-
горії як ступінь розробленості національних законодавств щодо провадження волонтер-
ської діяльності; організація системи органів виконавчої влади на національному рівні 
до компетенції яких належать питання сфери волонтерської діяльності; функціонування 
громадських дорадчих формувань з питань волонтерської діяльності при органах влади, 
їх правовий статус, якісний склад та зміст діяльності; фактичне існування та сутність дер-
жавної політики у сфері волонтерської діяльності тощо. На цій основі в матеріалі проведе-
но компаративний аналіз стану організації взаємовідносин держави та суспільства у сфері 
волонтерської діяльності в країнах Європи та Україні на сучасному етапі крізь призму 
основних їх аспектів. У роботі акцентовано увагу на певних перевагах європейського до-
свіду організації взаємовідносин держави та суспільства у сфері волонтерської діяльності 
як можливих орієнтирах вітчизняного розвитку.
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Авторское резюме
В статье рассмотрен опыт организации взаимоотношений государства и общества 
в сфере волонтерской деятельности как в Украине, так и в Великобритании, Германии, 
Польши и Франции. Основными аспектами анализа европейского и отечественного опыта 
взаимоотношений государства и общества в сфере волонтерской деятельности были опре-
делены такие категории, как степень разработанности национальных законодательств по 
осуществлению волонтерской деятельности; организация системы органов исполнитель-
ной власти на национальном уровне к компетенции которых относятся вопросы сферы 
волонтерской деятельности; функционирования общественных совещательных формиро-
ваний по вопросам волонтерской деятельности при органах власти, их правовой статус, 
качественный состав и содержание деятельности; фактическое существование и сущность 
государственной политики в сфере волонтерской деятельности и тому подобное. На этой 
основе в материале проведено компаративный анализ организации взаимоотношений го-
сударства и общества в сфере волонтерской деятельности в странах Европы и Украины на 
современном этапе сквозь призму основных их аспектов. В работе акцентировано внима-
ние на определенных преимуществах европейского опыта организации взаимоотношений 
государства и общества в сфере волонтерской деятельности как возможных ориентирах 
отечественного развития.
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Постановка проблеми. У період ста-
новлення вітчизняного волонтерства 
та формування його відносин з держа-
вою надзвичайно важливим видається 
знання про практику взаємовідносин 
держави та суспільства у сфері волон-
терської діяльності різних держав як 
джерела прийнятного для українських 
реалій та перспектив досвіду. Актуаль-
ність цієї тези зумовлена й активізацією 
процесів демократизації, що відбувають-
ся в державі після перемоги Революції 
Гідності, посиленням позицій громадян-
ського суспільства, пожвавленням євро-
інтеграційної активності України тощо.
У цьому зв’язку та з метою забезпе-
чення якнайширшого бачення ситуації 
навколо взаємовідносин держави та сус-
пільства у сфері волонтерської діяльнос-
ті вбачається за доцільне розгляд нижче-
названих держав, досвід яких є цінним 
для України, зокрема, й у зв’язку з та-
кими обставинами, як:
- лідерство з-поміж інших країн у 
питаннях провадження волонтерської 
діяльності. Велика Британія по праву 
вважається «волонтерською» державою 
з міцними традиціями взаємовідносин 
держави та суспільства у сфері волонтер-
ської діяльності;
- культивування волонтерства як 
європейської суспільної цінності. На 
противагу Сполученому Королівству, 
Німеччина та Франція не можуть бути 
віднесені до когорти класичних волон-
терських держав. Однак тенденції наро-
щування обсягів волонтерства в цих кра-
їнах можуть означати набуття ним ознак 
суспільної цінності, певного стандарту 
життя європейських країн. З огляду на 
євроінтеграційні настрої України досвід 
цих країн видається потрібним для гар-
монізації вітчизняної ситуації навколо 
волонтерства з європейською практикою 
взаємовідносин держави та суспільства у 
сфері волонтерської діяльності;
- ментальна спорідненість українців з 
іншими народами, адже перспективи во-
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лонтерської діяльності в системі взаємо-
відносин держави й суспільства цілком 
залежать від сукупності світоглядних і 
культурних особливостей, ціннісних орі-
єнтацій та установок, властивих певному 
суспільству. З огляду на це, доречним 
для України стане, наприклад, поль-
ський досвід.
Аналіз досліджень і публікацій. На 
окремих аспектах взаємовідносин дер-
жави та суспільства у сфері волонтер-
ської діяльності зосереджували науко-
ву увагу вітчизняні вчені О. Безпалько, 
З. Бондаренко, О. Грибан, Т. Жура-
вель, Л. Кожухаренко, Н. Книшенко, 
Т. Лях, а також зарубіжні – Л. Лапоїнте, 
Р. Дженкінс, С. Хантінгтон та інші. 
Явище волонтерства як європейську 
цінність розглядають у своїх роботах 
І. Білич, Я. Буздуган, Н. Івченко. Сут-
тєве підґрунтя для цього досліджен-
ня склав комплекс аналітичних публі-
кацій Європейського Союзу «Study on 
Volunteering in the European Union» 
щодо волонтерства в державах-членах 
ЄС.
Мета дослідження полягає в аналізі 
основних аспектів взаємовідносин дер-
жави та суспільства у сфері волонтер-
ської діяльності згаданих європейських 
країн, що є підґрунтям для викорис-
тання Україною європейського досвіду 
в узагальненому вигляді як орієнтира 
власного шляху розвитку державно-во-
лонтерських відносин. При цьому вва-
жаємо за доцільне акцентувати увагу 
на національних особливостях системи 
взаємовідносин держави та суспільства 
у сфері волонтерської діяльності в озна-
чених країнах, що відрізняють їх від 
української ситуації та можуть бути ці-
кавими з точки зору їхньої адаптації у 
вітчизняній практиці.
Виклад основного матеріалу. Для 
цілей цієї статті основними аспектами 
взаємовідносин держави та суспільства 
у сфері волонтерської діяльності визна-
чено національне профільне законодав-
ство, державну політику у сфері волон-
терської діяльності (ДПСВД), діяльність 
профільних центральних органів вико-
навчої влади (ЦОВВ) та громадських до-
радчих формувань.
Варто відзначити певну схожість за 
основними ознаками з українською дійс-
ністю ситуації щодо волонтерської діяль-
ності в системі взаємовідносин держави 
та суспільства в Польщі, де: 
- ухвалений у 2003 році Закон «Про 
суспільно корисну діяльність та волон-
терство» регулює відносини держави 
та суспільства у сфері волонтерської ді-
яльності. В Україні Закон «Про волон-
терську діяльність» був ухвалений дещо 
пізніше, проте так само «регулює відно-
сини, пов’язані з провадженням волон-
терської діяльності» [4]; 
- Міністерство праці та соціальної по-
літики визначено державним органом, 
відповідальним за стан справ у сфері 
волонтерської діяльності, у структурі 
якого створений спеціальний підрозділ 
– Департамент з питань суспільної ко-
ристі як урядовий орган з реалізації за-
значеного закону, розробки пропозицій 
стосовно його вдосконалення, а також з 
організації взаємодії державної влади та 
волонтерського середовища. Відповідно 
до свого положення Міністерство соці-
альної політики України є головним ор-
ганом у системі з формування та забезпе-
чення реалізації ДПСВД [5]. У структурі 
Міністерства питання волонтерської ді-
яльності належать до компетенції управ-
ління в справах людей похилого віку та 
надання соціальних послуг; 
- Рада з питань суспільно корисної 
діяльності як консультативно-дорад-
чий орган при Міністрові, що склада-
ється з 20 осіб (5 – представники ЦОВВ, 
пов’язаних з питаннями волонтерської 
діяльності, зокрема міністерств освіти, 
фінансів, юстиції, внутрішніх справ, а 
також праці та соціальної політики; 5 – 
делеговані представники місцевого само-
врядування; 10 – представники НУО, об-
рані волонтерським середовищем). Рада 
представляє собою інституційну форму 
співпраці між державою та суспіль-
ством у сфері волонтерської діяльності 
на національному рівні, що забезпечує 
платформу для формулювання потреб і 
запитів волонтерського середовища пе-
ред владою в організованому порядку і 
в межах чинного правового поля. Хоча 
повноваження Ради обмежені консульта-
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тивно-дорадчими функціями та форму-
ванням громадської думки, вона являє 
собою важливу форму узаконеного діало-
гу держави та суспільства у сфері волон-
терської діяльності [10, с. 12-13]. Відпо-
відно до наказу від 11 лютого 2015 року 
№ 139 при Міністерстві соціальної полі-
тики України також створено консульта-
тивно-дорадчий орган – Раду з координа-
ції роботи щодо надання волонтерської 
та благодійної допомоги, до складу якої 
входять 33 члени, з яких: 7 представ-
ників Мінсоцполітики, 10 представни-
ків інших ЦОВВ (міністерств: молоді та 
спорту; культури; освіти і науки; інфра-
структури; охорони здоров’я; закордон-
них справ; державні служби: міграцій-
на; з надзвичайних ситуацій; у справах 
ветеранів війни та учасників АТО; дер-
жавний комітет телебачення та радіо-
мовлення), 2 представники профільних 
комітетів парламенту (з питань сім’ї, мо-
лодіжної політики, спорту та туризму; у 
справах ветеранів та інвалідів), а також 
14 представників всеукраїнських та між-
народних волонтерських і благодійних 
організацій [6]. Щоправда на противагу 
польському досвідові, де персональний 
склад ради формується шляхом обрання 
представників від громад та співтова-
риств, в Україні – це питання виключної 
компетенції Міністра;
- відсутня єдина державна стратегія 
ДПСВД, натомість ці питання містять-
ся в державних концепціях розвитку з 
більш широким предметним охопленням 
(Стратегія підтримки розвитку грома-
дянського суспільства, «Польща-2030. 
Довгострокова Національна стратегія 
розвитку-2030. Третя хвиля модерні-
зації», Національна стратегія розвит-
ку-2020 «Активне суспільство, конку-
рентоспроможна економіка, ефективна 
держава» тощо). Схожа ситуація спосте-
рігається в Україні, де Національна 
стратегія сприяння розвитку громадян-
ського суспільства в Україні на 2016-
2020 роки визначає пріоритетні напрями 
діяльності держави, в тому числі певні 
кроки щодо підтримки волонтерства. 
Нею, зокрема, передбачається забезпечи-
ти «стимулювання волонтерської діяль-
ності» [7].
При цьому слід відзначити відсут-
ність у форматі взаємовідносин держави 
та суспільства у сфері волонтерської ді-
яльності в Польщі будь-яких завдань чи 
настанов з боку влади на адресу волонте-
рів, так само як жоден державний орган 
не наділений повноваженнями контролю 
за провадженням волонтерської діяль-
ності [10, с. 16]. Це свідчить про цілко-
виту самовизначеність та саморегульо-
ваність польського волонтерства, що, з 
одного боку, може свідчити про високий 
рівень його самоорганізації, а з іншо-
го – обмежує можливості для розвитку 
взаємовідносин держави та суспільства 
у сфері волонтерської діяльності, адже 
передбачає досить обмежене коло точок 
дотику сторін.
Чи не найцікавішим для українських 
перспектив розвитку волонтерської ді-
яльності в системі взаємовідносин дер-
жави та суспільства є польський досвід 
оподаткування витрат на волонтерство 
чи винагороди за його провадження. 
По-перше, відповідно до згаданого За-
кону «Про суспільно корисну діяльність 
та волонтерство» будь-яка компенсація 
витрат, пов’язаних з провадженням во-
лонтерської діяльності (проїзд, прожи-
вання, харчування тощо) так само, як 
і кишенькові кошти волонтерів звіль-
няються від оподаткування. Слід за-
значити, що у 2015 році чинний Закон 
України «Про волонтерську діяльність» 
зазнав змін та доповнень аналогічного 
характеру [4]. По-друге, на волонтерські 
організації, як на юридичні особи, що 
провадять свою діяльність у сферах осві-
ти, культури, спорту та відпочинку, бла-
годійності, охорони здоров’я, діяльності 
соціальних служб, професійної та соці-
альної реабілітації інвалідів тощо, поши-
рюються певні податкові пільги. По-
третє, профільний закон визначає статус 
суспільно корисної інституції, володарі 
яких мають можливість отримувати 1% 
прибуткового податку як пожертвування 
фізичних осіб, а також відповідні відра-
хування від податку на нерухомість, дер-
жавного мита за нотаріальне посвідчен-
ня цивільно-правових угод та судових 
витрат. По-четверте, більшість волонтер-
ських організацій не сплачують податок 
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на прибуток, якщо він використовується 
задля досягнення статутних цілей цих 
організацій.
 Запровадження подібних податко-
вих стимулів в Україні як аспекту дер-
жавно-волонтерських взаємин за умов 
дотримання економічної доцільності, 
безумовно, сприятиме розвитку взаємо-
відносин держави та суспільства у сфері 
волонтерської діяльності.
Серед особливостей взаємовідносин 
держави та суспільства у сфері волон-
терської діяльності в період розробки 
державної політики щодо волонтерської 
діяльності в Німеччині відзначається ба-
чення цього явища, викладене в інших 
концептуальних документах, зокрема 
Стратегії сталого розвитку. Відповідно 
до неї волонтерство розглядається як ін-
струмент забезпечення соціальної згур-
тованості в контексті демографічних 
змін завдяки мобілізації молоді щодо 
участі в громадських справах, з одно-
го боку, а з іншого – досвіду та знання 
старшого покоління [9, с. 25]. 
При цьому варто акцентувати ува-
гу на значно ширшому, порівняно з 
іншими країнами, колі органів дер-
жавної влади, залучених в систему вза-
ємовідносин держави та суспільства у 
сфері волонтерської діяльності, адже, 
окрім традиційно спрямованих на взає-
модію з волонтерським середовищем ві-
домств у справах соціальної політики, 
освіти, молоді, спорту, екології та охо-
рони здоров’я, власну компетенцію щодо 
волонтерської діяльності мають феде-
ральні міністерства внутрішніх справ; 
фінансів; юстиції; оборони; у справах 
культури і засобів масової інформації; 
з питань міграції, біженців та інтегра-
ції; транспорту, будівництва та місько-
го розвитку; економіки й технологій; 
економічного співробітництва та роз-
витку; продовольства, сільського гос-
подарства та захисту прав споживачів 
тощо [9, с. 21-22]. Усього щонайменше 
16 федеральних міністерств та 6 інших 
урядових органів Німеччини представ-
ляють інтереси держави у взаємовід-
носинах із суспільством у сфері волон-
терської діяльності на федеральному 
рівні, що, безумовно, віддзеркалюється 
на нижчих рівнях державного управ-
ління та місцевого самоврядування. 
За умов надзвичайного піднесення 
вітчизняного волонтерства та охоплен-
ня ним багатьох сфер суспільного жит-
тя, німецький досвід наділення значної 
кількості державних органів повнова-
женнями щодо волонтерської діяльнос-
ті може бути доречним з огляду на пер-
спективи становлення волонтерської 
діяльності в системі взаємовідносин дер-
жави та суспільства в Україні. Адже сьо-
годні із сімнадцяти діючих міністерств 
лише 4 мають у нормативному підґрун-
ті своєї діяльності завдання, пов’язані 
з провадженням волонтерської діяль-
ності. Це Міністерство соціальної по-
літики України, Міністерство молоді і 
спорту України, Міністерство культури 
України та Міністерство екології та при-
родних ресурсів України. З інших цент-
ральних органів виконавчої влади до 
цього переліку додаються два: Державна 
міграційна служба України та Державне 
агентство України з питань відновлення 
Донбасу. Проте фактично взаємовідноси-
ни держави та суспільства щодо волон-
терства не обмежуються компетенцією 
зазначених органів влади, а відбувають-
ся й у сферах діяльності інших відомств, 
зокрема оборонного, про що свідчить 
практика співпраці волонтерів з мініс-
терством у рамках проведення АТО, 
втілена в форматі Ради волонтерів [2, 
с. 77]. Серед аргументів на користь цієї 
тези – діяльність Міністерства освіти і 
науки України, що залучає волонтерів 
для реалізації освітньо-виховних проек-
тів [3] тощо. Участь десятьох представ-
ників ЦОВВ у роботі Ради з координації 
роботи щодо надання волонтерської та 
благодійної допомоги при Міністерстві 
соціальної політики України, про що 
зазначено вище, є додатковим підтверд-
женням цього. Таким чином, реальні 
потреби у встановленні взаємовідносин 
держави та суспільства у сфері волонтер-
ської діяльності в рамках функціонуван-
ня значно ширшого кола відомств, аніж 
це передбачено чинними нормативно-
правовими актами, зумовлюють необхід-
ність перегляду нормативного підґрунтя 
діяльності ЦОВВ з метою забезпечення 
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правових підстав таких взаємовідносин 
з огляду на стан розвитку суспільства та 
передовий європейський досвід.
Попри визначення Федерального мі-
ністерства у справах сім’ї, літніх грома-
дян, жінок та молоді головним у системі 
державних органів Німеччини з питань 
волонтерської діяльності провідну роль 
у цій сфері відіграє Федеральне мініс-
терство внутрішніх справ, адже до його 
компетенції належать питання розвитку 
спорту в державі, що є основою волон-
терського сектора в Німеччині (близько 
2,1 млн. волонтерів) [9, с. 20]. З метою 
підтримання суспільного визнання во-
лонтерства, популяризації та поширення 
цього явища, міністерством запровадже-
но нагороди для волонтерів як у сфері 
спорту, так і щорічні премії для заохо-
чення волонтерів у сфері цивільного за-
хисту населення «Рука допомоги».
Схвальна позиція держави й суспіль-
ства з цього приводу має неабияке зна-
чення для розвитку волонтерської діяль-
ності, адже слугує джерелом верифікації 
власного суспільного авторитету та сти-
мулом для його зміцнення. При цьому 
відповідна точка зору урядових структур 
зумовлює характер та перспективи вза-
ємовідносин держави та суспільства у 
сфері волонтерської діяльності. У цьому 
зв’язку, державне визнання волонтер-
ської діяльності може розглядатися як 
один з елементів системи взаємовідносин 
держави та суспільства, а також як пере-
думова успішного існування таких сто-
сунків та запорука ефективної реалізації 
ДПСВД.
Українська дійсність свідчить про 
відповідність вітчизняних підходів до 
державного визнання волонтерської ді-
яльності кращим європейським традиці-
ям, що сприяє розвиткові взаємовідно-
син держави та суспільства. Прикладами 
цього може слугувати відзначення дер-
жавними нагородами волонтерів Украї-
ни як реальне свідчення високої оцінки 
не лише зусиль представників волонтер-
ського середовища, а й волонтерської ді-
яльності в цілому. Так, згідно з даними 
сервісу «Законодавство України» [1] за 
весь період української історії двадцять-
ма п’ятьма указами Президента України 
різними державними нагородами удосто-
єні 154 волонтери.
У Франції волонтерська діяльність 
як прояв громадського життя є аспек-
том державної молодіжної політики, 
а отже, перебуває в компетенції спеці-
ального урядового органу, Директора-
ту молоді, освіти та громадського сек-
тора, підпорядкованого безпосередньо 
Прем’єр-міністру (на противагу періоду 
до 2008 року, коли він був підпорядко-
ваний Міністру охорони здоров’я, молоді 
та спорту). Разом з тим за окремі аспек-
ти взаємовідносин держави та суспіль-
ства у сфері волонтерської діяльності у 
Франції несуть відповідальність різні 
міністерства та відомства, що, у разі по-
треби, взаємодіють між собою. Серед 
них: Міністерство внутрішніх справ, за-
морських територій і місцевих громад; 
Міністерство оборони; Міністерство єв-
ропейських та закордонних справ; Мі-
ністерство економіки, промисловості та 
зайнятості; Міністерство житлового бу-
дівництва; офіси Державних секретарів 
зі співробітництва та Франкофонії, євро-
пейських справ, а також міської політи-
ки. 
Як стверджують укладачі французь-
кого національного звіту за підсумками 
дослідження «Волонтерська діяльність 
в Європейському Союзі» [11, с. 12], вза-
ємовідносини між владою та волон-
терським середовищем існують на всіх 
рівнях публічного управління: централь-
ному (національному), регіональному та 
місцевому, однак особливо міцні вони 
саме на місцевому через проваджену 
урядом політику децентралізації, що за-
охочує співпрацю і партнерство влади й 
громади. У цьому зв’язку, а також через 
те, що волонтерство у Франції вважаєть-
ся приватною ініціативою, а отже, нале-
жить до приватної сфери, єдиної ДПСВД 
не існує. Натомість кожне із зазначених 
вище відомств у межах своєї компетен-
ції розробляє власну стратегію сприян-
ня розвитку волонтерства та взаємовід-
носин з громадськістю в цій сфері, які 
сукупно розглядаються як основа для 
потенційної загальнонаціональної кон-
цепції, ухваленої в перспективі як нор-
мативно-правовий акт [11, с. 15]. 
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З огляду на широкий діапазон напря-
мів взаємодії держави та суспільства у 
сфері волонтерської діяльності, що сфор-
мувався сьогодні в Україні, такий підхід 
може бути застосований і у вітчизняній 
практиці з метою забезпечення найпов-
нішого врахування взаємних інтересів 
сторін як на загальнодержавному рівні, 
так і на рівнях місцевого самоврядуван-
ня. Формування відомчих стратегій з 
питань провадження волонтерської ді-
яльності та подальше їх утілення сприя-
тиме чіткості, прозорості, послідовності, 
обґрунтованості, зрозумілості, незаанга-
жованості, системності в діяльності дер-
жавних органів у цій сфері, а також їх-
ніх взаємовідносин із суспільством.
Відмінні риси британського досвіду 
державно-волонтерських відносин про-
диктовані усталеною практикою орга-
нізації роботи у сфері волонтерської ді-
яльності, що, відповідно до британського 
національного звіту, за підсумками до-
слідження «Волонтерська діяльність в 
Європейському Союзі» [12], належить до 
компетенції влади на рівні історичних 
країн Сполученого Королівства. Зокрема 
в Англії урядовим департаментом, від-
повідальним за питання волонтерства, є 
Управління третього сектора в Кабінеті 
Міністрів, серед завдань якого – збіль-
шення обсягів волонтерської діяльнос-
ті, її підтримка та заохочення, а також 
поширення позитивного досвіду взає-
мовідносин уряду й третього сектора. 
Реалізація цих завдань забезпечується 
шляхом запровадження низки проектів 
та програм. Окремі напрями волонтер-
ської діяльності підтримуються й інши-
ми урядовими установами, серед яких і 
Департамент культури, мистецтв та за-
собів масової інформації, і Департамент 
охорони здоров’я тощо. 
Необхідно зазначити, що на те-
ренах Сполученого Королівства ді-
ють чотири національні волонтерські 
організації: «Волонтерство Англії», 
«Волонтерський розвиток Шотлан-
дії», «Уельська рада волонтерської 
дії» та «Агенція розвитку волонтер-
ства Північної Ірландії». Усі вони 
отримують державне фінансування, 
підтримуючи у свою чергу, численні міс-
цеві волонтерські організації в регіонах.
Досить дивним, на перший погляд, 
видається факт відсутності спеціального 
національного законодавства з питань 
волонтерської діяльності в країні кла-
сичного волонтерства. Однак у випадку 
Великої Британії це може свідчити не 
про байдужість держави до питань во-
лонтерства, а навпаки, про відсутність 
надмірного правового регулювання сфе-
ри волонтерської діяльності. Адже вза-
ємовідносини держави та суспільства в 
ній ґрунтуються на базових принципах і 
нормах, укладених у відповідний Кодекс 
усталеної практики як звід правил та 
стандартів, що не має сили закону. Вида-
ний уперше у 2000 році цей Кодекс мав 
на меті визнання цінності волонтерства, 
забезпечення розвитку цього явища, а 
також подолання перешкод для прова-
дження волонтерської діяльності. 
Юридичну ж основу взаємовідносин 
держави та суспільства у сфері волон-
терської діяльності у Великій Британії 
складають різні акти цивільного права, 
що містять окремі норми стосовно волон-
терства. Серед них закони про працю, 
громадянство, рівність прав, уразливі 
групи населення тощо. 
Децентралізація взаємовідносин 
держави та суспільства у сфері волон-
терської діяльності проглядається й у 
відсутності єдиної спільної для Велико-
британії стратегії з питань проваджен-
ня волонтерської діяльності. Натомість 
кожна його адміністративно-політична 
частина самостійно забезпечує підтрим-
ку й зміцнення волонтерської інфра-
структури та організацій, що залучають 
волонтерів, підвищення доступності, 
різноманітності та значимості волонтер-
ської діяльності, а також її вдоскона-
лення. На цьому тлі в 1998 році у Ве-
ликобританії започатковане укладання 
так званих «Компактів» – угод, що по-
кликані забезпечити основу взаємовід-
носин уряду як представника держави 
та громадськості у сфері волонтерської 
діяльності. За своєю сутністю «Компак-
ти» є вираженням згоди влади та волон-
терського середовища взаємодіяти на 
благо суспільства, підтримувати та роз-
вивати волонтерську діяльність у гро-
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мадах. В основі філософії «Компактів» 
лежить усвідомлення фундаментального 
значення волонтерської діяльності для 
розвитку демократичного, інклюзивно-
го суспільства. Як правило, «Компакти» 
містять основні положення взаємовід-
носин, їхні цілі, теоретичні засади реа-
лізації й моніторингу, спільні для обох 
сторін цінності, зобов’язання щодо ви-
знання, представництва інтересів, парт-
нерства та ресурсного забезпечення тощо 
[8].
Слід зазначити, що так само як і 
Кодекс усталеної практики, такі «Ком-
пакти» за юридичною природою не є 
обов’язковими для виконання докумен-
тами, а являють собою меморандуми вза-
ємовідносин держави та суспільства у 
сфері волонтерської діяльності, схвалені 
органами влади та волонтерськими ор-
ганізаціями в рамках процесу консуль-
тацій. Теоретичні засади формування 
взаємовідносин держави та суспільства 
у сфері волонтерської діяльності на осно-
ві домовленостей сторін, на нашу дум-
ку, можуть слугувати підґрунтям їхньої 
оптимізації в Україні. Втілення договір-
них підходів організації взаємин на регі-
ональному та локальному рівнях цілком 
відповідатиме обраному Україною курсу 
децентралізації, конкретизуватиме ви-
значені законодавством основні аспекти 
провадження волонтерської діяльності, 
забезпечуватиме більш міцний та ста-
більний зв’язок влади і волонтерсько-
го середовища, сприятиме ефективно-
му розв’язанню саме місцевих проблем 
тощо. 
Висновки. Таким чином, європей-
ський досвід взаємовідносин держави 
та суспільства у сфері волонтерської ді-
яльності, розглянутий крізь призму на-
ціональних профільних законодавств, 
діяльності систем органів виконавчої 
влади на центральному рівні та громад-
ських дорадчих формувань, ДПСВД 
тощо, а також відповідно порівняний 
із сучасним станом справ в Україні дає 
підстави свідчити про відповідність су-
часного стану взаємовідносин держави 
та суспільства у сфері волонтерської ді-
яльності в Україні європейським тен-
денціям набуття волонтерством ознак 
вагомого суспільного явища та про її на-
лаштованість до запозичення передового 
досвіду організації таких взаємин. 
Практика функціонування системи 
стосунків держави та суспільства у сфе-
рі волонтерської діяльності у Німеччині, 
Великій Британії, Франції, Польщі до-
водить доцільність використання її над-
бань в адаптованому вигляді в україн-
ському повсякденні з метою підвищення 
ефективності взаємовідносин держави та 
суспільства у сфері волонтерської діяль-
ності.
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